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Ordu’da önce yerel basın duyurdu haberleri, “Ordu'da sağanak yağmur ardından bakır-kurşun-çinko maden ocağının 
atıklarının depolandığı atık havuzu çöktü. çökme sonucu kentin içme suyuna havuzdaki atıklar karıştı. Melet Irmağı 
kirlendi. Belediye Başkanı DSP'li Seyit Torun "Irmaktan su alımını kestik.
Havuzlarda sadece bir günlük içme suyumuz var. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz" dedi.” Aradan iki gün geçtikten sonra 
tüm Türkiye kamuoyu haberdar olmuştu atık havuzunun çökmesinden. Dere yataklarına maden işletmesi izni 
verilmesinin acısı ise sıradan ölümler ülkesinde sessizce konuşuldu, unutuldu gitti. Daha ikibindokuz yılının eylül 
ayının son haftasında oldu bütün bunlar.
Ordu Kabadüz ilçesi Akgüney köyü yeşilin tonları arasında, internet sayfalarında, selin bıraktığı kumlarla oynamıyor. 
Bir sonraki sele kadar unutulacak kaderlerini, başlarının üzerine çöreklenen maden işletmesi ve atık havuzuyla anıp 
duruyorlar. Gazetelerin ilgisini çeken ise “çökme sonucu, depolanan tonlarca kimyasal atığın şehir içme suyunun 
sağlandığı Melet Irmağı'na boşalmasıydı.” Ki köyler bu atık havuzlarının acısını belki her gün yaşıyordu. Ama işte 
“memleketimizin yeraltını kazıyacağız, sürdürülebilir kalkınacağız, çevre mi tabi önlemlerimiz aldık, Aaa aşk olsun, 
her türlü önlem alındı” nidalarının atıldığı ülkemde,  sermayenin uygun adım marş marş talimatıyla yönetilen 
ülkemde ancak şehrin şebekesine atık havuzu karışınca haber oluyordu, kuzeydeki Akgüney köyü. Olayın duyulması 
üzerine Ordu Valisi Orhan Düzgün hemen harekete geçerek valilik bünyesinde oluşturulan Çevre Suçları İnceleme ve 
Araştırma ekibini görevlendirdi. Vali Düzgün yaptığı açıklamada "Geçen 7 Ağustos tarihinde de firma yine çevre 
kirliliğine sebep olduğundan firmaya 77 bin 656 TL'lik idari para cezası kesildi. Dün sabah meydana gelen aşırı yağış 
nedeniyle havuzunun üst seviyesine kadar dolan yağmur suyu, ikinci emniyet havuzunun üst kısmında seddin 
yıkılmasına neden oldu. Bu nedenle daha önceki işletme sürecinde depolanan atık maddenin bir kısmı Melet Irmağı'na 
karıştı. Olayın duyulmasının hemen ardından Ordu Belediyesi'nce Melet Irmağı'ndan şebekeye içme suyu alımı derhal 
durduruldu. Ayrıca alınan su numunesi gerekli analiz işlemleri için Samsun Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü'ne 
gönderildi." dedi.
Tabi Ordu Valisi olaya el koyacak ve yasal çerçevede firmaya gerekli cezalar kesilecektir. Sorumluların yaptıkları 
yanlarına kar kalmayacaktır. Şirketin yarattığı ekolojik tahribat giderilecektir. Melet ırmağından katı atıklar bir bir 
toplanacaktır. Maden işletmesinin atıklarıda akıllı olduğundan suya nüfuz etmeyecektir. Mülki idareye zorluk 
çıkartmadan gereğini yerine getirecektir…. Ama Ordu Belediye Başkanı apar topar şu açıklamayı yapıyordu, "Şehrin 
yüzde 60'ının içme suyu Melet Irmağı'ndan karşılanıyor. Melet Irmağı'nda ve havzasında oluşabilecek kirlilikler 
kentin su temini açısından çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Her saat başı su analizleri yapılıyor. Normal sınırları 3 
miligram olan kurşun miktarı 338 miligram değerlerine ulaştığını tespit ettik. Bu yüzden Melet Irmağı'ndan su alımını 
durdurduk. Şu an itibari ile bir günlük suyumuz var. Derin kuyulardan su alıyoruz.  Vatandaşlarımızdan suyu idareli 
kullanmalarını istiyoruz."  Ne pahasına olursa olsun çalıştırılan madenlerden sonra ortaya çıkan ekolojik felaket 
konusunda peki devlet hangi aktif tutumu izleyecek? Mesela maden atık havuzlarının taşması da iklim değişikliğine 
bağlanarak, siyasiler üzerinden yine sorumluluk atacak mı?
Yoksa susuzluk olduğunda iklim değişikliği ne yapalım, sel baskını olduğunda küresel iklim değişikliği, çok üzgünüz 
açıklaması yapan belediye başkanları istifa edecek mi? Ankara’nın kuraklığını krize dönüştüren İ. Melih Gökçek, 
İstanbul’un dere yataklarındaki yapılaşmayı selle idrak eyleyen Kadir Topbaş; siyasi kaderlerini iklim değişikliğinde 
görmekten vazgeçecekler mi? AKP hükümetinin uyguladığı madencilik, tarım, kentleşme politikalarının sonucunda bu 
felaketleri yaşadığımızı anlayabilecekler mi? Hiç sanmıyoruz. Ama söyleyelim ki, planlamaya önem vermeyen, tarımı 
ve hayvancılığı görmezden gelen, kentleri yok eden anlayışlarınız değişmek zorundadır.  Dere yataklarına maden atık 
havuzu yapmayı göze alan bu anlayış değişmediği sürece bu ülkenin siyasi kaderi değişmez. Bu ülkede maden 
politikanızı, kentleşme politikanızı, tarım politikanızı değiştirmediğiniz sürece iklim değişikliğine karşın etkin 
mücadele edemezsiniz.  Bu konuda bir adım atmak niyeti olan iktidar, Çukurova’nın su kaynaklarına altın madeni 
işletmesi ve atık havuzlarını kuracak şirketlere izin vermez.  Oysa, Ordu’yu sel alıp götürürken, Ulukışla’da dere 
yatağında olan köylerde altın madenciliği için toprak satışı gerçekliyordu…”
Haydi kalkınıyoruz, haydi altına hücum…Büyük düşün” Haydi Ulukışla, Mersin, Adana... Çukurova nurtopu gibi bir 
felaket seni bekliyor. Derenin “bedenleri” koy verin gidenleri..
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